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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel store 
atmosphere yang terdiri dari eksterior, general interior, store layout, dan interior 
display terhadap keputusan pembelian di toko buku Prima Madiun. Sampel dalam 
penelitian ini adalah konsumen yang telah melakukan pembelian barang di toko 
buku Prima sebanyak 100 orang. Pengumpulan data menggunakan penyebaran 
kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda . Hasil 
penelitian menunjukan bahwa exterior, general interior, store layout, dan interior 
display secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
dengan signifikan dan positif. Variabel yang dominan adalah variabel eksterior. 
 
 




The Effect Of Store Atmosphere Purchasing Decisions At 





This study aims to determine the effect of store atmosphere variables 
consisting of exterior, general interior, store layout, and interior display on 
purchasing decisions at Prima Madiun bookstore. The sample in this study are 
consumers who have purchased goods at the Prima bookstore as many as 100 
people. Data collection uses questionnaires. The analysis technique used is 
multiple linear analysis. The results showed that the exterior, general interior, 
store layout, and interior display partially and simultaneously influence the 
purchase decision significantly and positively. The dominant variable is the 
exterior variable 
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